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I. Projet Annadya 3 
 Province d’Attapeu 
 
 Aquaculture 
 Régime alimentaire 
 Bonnes pratiques 
 
 2012-2014 





Asie du Sud-Est 
 Réseau hydrographique: 6000 km² 
 24,5 kg de poissons/an (2013) 
 
 Aquaculture < pêche 
 




 Protéines digestibles ++ 
 
 Acides aminés essentiels 
 
 Acides gras essentiels 
 
 Vitamines - Minéraux 
IV. Chaine de valeur du 
poisson frais à Attapeu 
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 20-100 juvéniles/an 
 
 6% des producteurs 
agricoles  
IV. Chaine de valeur du 
poisson frais à Attapeu 
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 Taille moyenne : 6m² 
 2012 - 2013 
 Taille moyenne : 111m² 
 2014 
V. Aquaculture à Attapeu 
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 Alimentation : ½ des coûts de production 
 
 
 Huile & Farine de poissons 
 
 
 30,1 millions (1994)  15,8 millions (2014) 
 
 





V. Aquaculture à Attapeu 
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VI. Fermes modèles 
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1 700 000 kip (154,5 €) 






 Pas durable 
 Sécheresse 
 Manque de fumier 
 
 
Bénéfices Avec Sans 
Coût alimentation 
200 000 kip 
(18€) 








Penser à l’emplacement  




 Problématique alimentation 
 
 







 Proche de rivière 
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